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La investigación denominada “Influencia de las competencias digitales en el 
desempeño docente de una unidad educativa Cumandá-Chimborazo-Ecuador 2018”  
que tuvo como objetivo determinar con la finalidad de determinar la influencia entre las 
competencias digitales y el desempeño docente de los docentes de la “Unidad 
Educativa Sultana de los Andes” del cantón Cumandá Provincia de Chimborazo, 
Ecuador 2018. 
 
La investigación planteo la hipótesis que existe influencia entre las competencias 
digitales y el desempeño. La población de estudio corresponde a 43 docentes y la 
muestra fue de 15 docentes siendo no probabilística intencional. El estudio es no 
experimental, asume un diseño correlacional causal. La investigación desarrollo la 
técnica de la encuesta y ficha de observación, se validaron dos cuestionarios con 
respuestas de escala ordinal con los coeficientes 0,806 para la variable competencias 
digitales y 0,960 para la variable desempeño docente. El procesamiento de la 
información se realizó con la utilización del software SPSS versión 22. Los resultados 
se presentaron a través de tablas de contingencia y los estadísticos p:rho. 
 
Los resultados correlaciónales de la tabla explican que obtenidos los valores que se 
evidenciaron en la tabla 8 p: 0,582; rho: 0,155 y R2: 0,024 alcanzados, en base a ello 
se toma la decisión de rechazar la hipótesis de investigación y aceptar la hipótesis nula 
lo cual indica que la influencia de las competencias digitales no incide en el desempeño 
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The research called "Influence of digital competences in the teaching performance of 
the Educational Unit Sultana de los Andes Cumandá-Chimborazo-Ecuador 2018" that 
was aimed at determining in order to determine the influence between digital 
competences and the teaching performance of teachers of the "Sultana de los Andes 
Educational Unit" of the canton of Cumana, Province of Chimborazo, Ecuador 2018. 
 
The research proposed the hypothesis that there is an influence between digital 
competences and performance. The study population corresponds to 43 teachers and 
the sample was 15 teachers being intentional non-probabilistic. The study is non-
experimental, assumes a causal correlational design. The investigation developed the 
technique of the survey and observation sheet, two questionnaires with ordinal scale 
answers were validated with the coefficients 0,806 for the digital competences variable 
and 0,960 for the teacher performance variable. The information was processed using 
SPSS software version 22. The results were presented through contingency tables and 
the p: rho statistics. 
 
The correlation results of the table explain that obtained the values that were evidenced 
in table 8 p: 0,582; rho: 0.155 and R2: 0.024 reached, based on this the decision is 
made to reject the research hypothesis and accept the null hypothesis, which indicates 
that the influence of digital competences does not affect the teaching performance of 
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1.1 Realidad Problemática 
Actualmente las Tic`s y las competencias digitales han ido transformándose en 
herramientas necesarias para los individuos en la totalidad de los contextos de la vida 
diaria y cada vez con más intensidad en el campo educativo, mencionamos a Canadá 
que es uno de los países que lidera el primer lugar en el uso tecnológico de los datos 
en el círculo pedagógico. El mencionado país razonó dándose cuenta que al no contar 
con infraestructura de nivel óptima y equipo de punta, todos aquellos procesos o 
estudiantes dificultosamente tendría la capacidad de innovadores y/o flexibles.  
El mundo globalizado en el campo educativo nos proporciona cambios que motivan 
acerca del uso de las tecnologías en la investigación, enseñanza aprendizaje, y 
administración de la educación, ratificando urgente necesidad de realizar cambios a 
los paradigmas y enfoques de la labor docente y en las diferentes funciones del 
contexto educativo.  
En el país de Venezuela el Consejo Nacional de Universidades (1997), hizo un estudio 
y el diagnóstico al sub sistema de formación superior encontrando en las deducciones 
más específicas los cuales resaltan una necesidad de formación y capacitación de los 
maestros en general, adicionalmente define que la falta de destrezas didácticas tiene 
como efecto insuficiencia en el método de enseñanza - aprendizaje y por ende su 
rápida consecuencia que se nota en el bajo desempeño escolar. 
Por otro lado la Universidad de los Andes (1979), promovió un plan de instrucción  
dirigido al cuerpo docente, teniendo como prueba que la falla del desempeño docente 
y las de carácter pedagógico influyen en la baja de los aprendizajes en el  grado 
superior, relacionándolo directamente con la manera en que se realizan las labores 
docentes. 
Así como Colombia, Bereciartu(1992), señala el Decanato de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Centro Occidental "Lisandro Alvarado" (UCLA), la estimación de los 
logros se fija únicamente en los productos finales, vale decir cuantitativamente directa, 
pues muestra una carencia de capacitación e instrucción acerca del contexto 
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pedagógico, lo que causa además una restricción en el actuar del maestro, de modo 
que en el proceso de aprendizaje satisface mínimamente con las exigencias de los 
alumnos, tomando en consideración que, se suprimían las cualidades colectivas e 
individuales de la evaluación, haciendo de lado la importancia del proceso. 
El Reino Unido, Foro TIC, (2012) se decidió a poner en marcha una estrategia de 
capacitación que contaba con asesores que tenían la responsabilidad de trabajar y 
supervisar a los docentes durante sus jornadas pedagógicas, evidenciando la 
metodología aplicada en sus clases determinando sus debilidades y a la vez 
integrando estrategias adecuadas para la aplicación de sus competencias digitales en 
sus planes de trabajo, fortaleciendo de esta manera las instituciones educativas 
locales y de toda la región.  
Se observa en el Ecuador que la actual problemática reside en la inadecuada u 
obsoleta práctica docente, como lo indican los resultados (SERCE, 2016) Segundo 
Estudio Regional Comparativo y Explicativo y (TERCE - INEVAL, 2014) Tercer Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo, que accedieron evaluar y evidenciar el 
desempeño académico de los escolares de diferentes zonas rurales, dichas 
valoraciones manifestaron estimaciones insuficientes, demostrando que los docentes 
tienen parte de la responsabilidad de los resultados, como consecuencia evidencia que 
se siguen manteniendo las prácticas tradicionales en las aulas y muy poco se toman 
en cuenta a las TICs como soporte fundamental para los aprendizajes, como segmento 
de ésta problemática se relaciona la falta de actualización docente en aspectos 
concernientes con las TICs, incluyendo nuevas estrategias didácticas que faciliten 
adquirir competencias tanto pedagógicas como digitales para emplearlas en su diaria 
labor docente y de este modo reducir la existente brecha digital. En Ecuador los 
docentes, al menos en las UE fiscales conservan modelos tradicionales para el 
desarrollo de sus clases, empleando como recursos marcador líquido, el pizarrón y en 
algunos caso tiza. No obstante, el panorama en los salones de clase actualmente es 
diferente, puesto que los alumnos han alcanzado nuevas formas de aprendizaje de las 
cuales están sumidas las TICs y que las suponen como medio de acceso a los 
aprendizajes. En este espacio, hay un desequilibrio entre lo que el maestro puede 
crear en el salón de clase y lo que el alumno espera que suceda; por lo tanto, mientras 
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el maestro lucha por conservar un modelo tradicional, el alumno anhela que se tome 
en cuenta su manera de aprender por medio de los recursos digitales.  
 
Según se refiere el MINEDUC (2012), el estado ecuatoriano creó políticas y normas 
legales para el acceso gratuito de la comunidad a Tics para que los maestros puedan 
desarrollar sus competencias en el contexto tecnológico, esta estrategia se vio puesta 
en  marcha porque se implementó una plataforma automatizada de ingreso de 
calificaciones online (EDUCAR-ECUADOR), a la que la mayoría de los docentes no 
podían acceder con facilidad o no tenían el conocimiento necesario ya que uno de los 
requisitos era manejar las tic`s. 
 
El ministerio de telecomunicaciones MINTEL (2015) como parte de las políticas de 
estado de manera estratégica en el cantón Cumandá ubicó un info-centro para dar 
acceso al internet de manera gratuita a toda la población, de igual manera concedió 
internet a las escuelas públicas entre esas a la " UE Sultana de los Andes”, 
complementando las aulas y a los laboratorios de computación que existían. Se fueron 
creando también, espacios para la adjudicación de habilidades y conocimientos para 
el avance profesional. Así, en el transcurso de los años el MINEDUC ejecutó una serie 
de cursos de índole virtual, siendo los únicos que se han venido dictando hasta la 
actualidad.  
En el contexto local no se ha evidenciado antecedentes bibliográficos sobre el actual 
estudio de la influencia de las competencias digitales en el desempeño docente ,en 
tanto se puede evidenciar que los docentes muestran cierta renuencia para usar los 
recursos y herramientas tecnológicas, careciendo muchas veces de motivación para 
integrarlas en su planificación curricular, por otro lado, no ponen énfasis en la 
elaboración de recursos y materiales adecuados a las características que presentan 
los estudiantes ya que ese gran esfuerzo requiere en ellos mucha seguridad y 
pensamiento creativo; es decir tienen inseguridad cuando va a utilizar las herramientas 
tecnológicas por las diferentes dificultades que se puedan presentar, los cuales se 
sesgan y optan por el método clásico evitando así los infortunios y dificultades que 
según su pensar les conllevan el uso de estas herramientas interactivas. 
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Es claro que en el establecimiento educativo en mención en esta investigación, es 
preciso efectuar un analisis en la cual se permita evidenciar el nivel de influencia de 
las variables competencias digitales y desempeño docente para que el personal 
administrativo y autoridades de la institución implanten tácticas adecuadas que 
admitan de una manera óptima mejorar el la situación en la que se hallan todos los 
maestros dentro del establecimiento educativo.  
De esta manera el actual trabajo de estudio busca como finalidad primordial comprobar 
en qué medida las competencias digitales influyen en el desempeño docente de la 
Unidad Educativa Sultana de los Andes Cumandá -Chimborazo- Ecuador 2018. 
 
1.2 . Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes internacionales   
 
Coronado, J (2015) en su trabajo doctoral “Uso de las tic y su relación con las 
competencias digitales de los docentes en la institución educativa n° 5128 del distrito 
de ventanilla – callao” cuya finalidad fue: Establecer la correspondencia que hay entre 
el uso de las TIC y las competencias digitales de los docentes en la Institución 
Educativa Nº 5128 del distrito de Ventanilla – Callao. La variable uso de las TIC estuvo 
organizada por las dimensiones: Instrumento para el proceso de información, medio 
de expresión y canal de información y creación multimedia, fuente de información y 
recursos. Así mismo la variable competencias digitales estuvo organizada por las 
dimensiones: competencia didáctica, competencia instrumental, competencia de 
búsqueda de información y competencia comunicativa. La presente investigación es 
de alcance descriptivo y correlacional. Se trabajó con una orientación cuantitativa. 
Tuvo un diseño no experimental: correlacional y corte transversal; cuya muestra fue 
compuesta por 91 profesores de los niveles primario y secundario. Para ejecutar esta 
investigación se optó por elaborar dos instrumentos denominados cuestionarios, uno 
para cada una de las variables. Finalmente concluye: una vez realizado el análisis se 
puede observar que hay correlación significativa entre el uso de las Tecnologías de la 
información y comunicación con las competencias digitales de los docentes. Como 
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resultado, se accede la hipótesis de investigación, lo que asiente alegar que hay una 
concordancia directa, significativa y moderada entre las competencias digitales y el 
uso de las TIC de los docentes. 
 
Espinoza, M y Guevara, S (2013), es su trabajo de investigación titulado diseño y 
aplicación de un Programa basado en el uso de las TIC y su influencia en el 
desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 80034 “María del 
Socorro” del distrito de Huanchaco, 2012;  este tipo de estudio fue explicativo, su 
diseño fue pre experimental, de grupo único, utilizaron el método cuantitativo; contó 
con una muestra de 14 docentes a quienes les aplicaron una ficha de observación, y 
una ficha para analizar el contenido; asimismo planteó el objetivo de emplear un 
sistema fundado en el manejo de las TIC para comprobar su influencia en el 
desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 80034 “María del 
Socorro” del distrito de Huanchaco, 2012; llegando a las siguientes conclusiones: el 
empleo del sistema basado en el manejo de las TIC admitió aumentar el desempeño  
pedagógico de los maestros de la Institución Educativa 80034 “María del Socorro” del 
distrito de Huanchaco, tal cual indican las divergencias entre el postest y pretest, que 
en manera global obtienen el 39%; La influencia del sistema apoyado en el empleo 
delas TIC en el progreso del desempeño laboral de los docentes de la Institución 
Educativa 80034 “María del Socorro” del distrito de Huanchaco es significativa, ya que 
rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis dela investigación. 
 
Pérez, Y (2012), en su tesis de investigación para designar el título de maestro en 
educación, denominada Relación entre el clima institucional y desempeño docente en 
instituciones educativas de la Red Nº 1 Pachacutec – Ventanilla, se trazó como meta 
determinar la relación entre el clima institucional y el desempeño docente, según sentir 
de los docentes, en las Instituciones Educativas de la red Nº 1 Pachacutec Ventanilla. 
El trabajo de investigación fue correlacional y de diseño de investigación descriptivo 
correlacional. Su población fue constituida por 253 docentes, tanto masculino como 
femenino; cuya muestra quedó conformada por 100 docentes. La técnica manejada 
para la recopilación de los datos fue la encuesta a través de 2 cuestionarios el primero 
midió la variable clima institucional y el segundo la variable desempeño docente. Las 
conclusiones abordadas fueron: a) Hay una concordancia positiva y media entre el 
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desempeño docente y el clima institucional, los didácticos poseen una apreciación 
regular del clima institucional en las instituciones educativas de la red No 1 de 
Pachacutec en Ventanilla. b) Hay una concordancia positiva y media entre el 
desempeño docente y el nivel de comunicación en las instituciones educativas de la 
red No 1 de Pachacutec en Ventanilla. c) Hay una concordancia positiva y media entre 
el desempeño docente y el nivel de motivación en las instituciones educativas de la 
red No 1 de Pachacutec en Ventanilla. d) Hay una concordancia positiva y media entre 
el desempeño docente y el nivel de confianza  en las instituciones educativas de la red 
No 1 de Pachacutec en Ventanilla. e) Hay una concordancia positiva y media entre el 
desempeño docente y el nivel de participación en las instituciones educativas de la red 
No 1 de Pachacutec en Ventanilla.    
Carrillo, D (2015) Competencias TIC de los Docentes para la Enseñanza mediante 
Entornos Virtuales en Educación Superior. El caso de la Universidad de Los Andes-
Venezuela: Evaluación y Diseño de un Plan de Formación. Se planteó los objetivos: a) 
Valorar los planes de capacitación en TIC que ha impulsado la ULA en el periodo 2008-
2013. b) distinguir las necesidades de instrucción del profesorado de la ULA en 
competencias TIC para la enseñanza en entornos virtuales.  c) Dibujar un plan de 
formación en competencias TIC en entornos virtuales para el profesorado de la ULA. 
En la investigación prevalece el diseño descriptivo y método cuantitativo a través del 
análisis descriptivo. Su población estuvo representada por 778 profesores, cuya 
muestra fueron 347 profesores. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la 
observación, cada una con un instrumento denominado cuestionario para cada 
variable. Las conclusiones a las que se abordó fueron: a) tenemos una visión extensa 
del contexto didáctico en el área de las TICs del profesorado de la ULA, al igual que, 
con los compendios teóricos (incluidos recursos y estándares) que nos posibilita  
plantear una oferta formativa para la adhesión de las TIC, que aportará a instaurar y 
ampliar las destrezas requeridas por los docentes de la Universidad de los Andes - 
Venezuela hacia la educación a través de Entornos Virtuales. b) Este nuevo método, 
sustentara a la innovación de un estándar de aprendizaje y enseñanza apoyado en la 
difusión y alineado en el maestro a un patrón independiente apoyado en el educando 
que origine sus aprendizajes significativos mediante el uso de información, creatividad, 
iniciativa y creación cooperativa del conocimiento.  
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Espino, J (2018) en su trabajo de investigación para designar el grado académico de 
maestro en educación con mención en informática y tecnología educativa denominada 
“Competencias digitales de los docentes y desempeño pedagógico en el aula en el 
distrito de Vista Alegre – Nasca, 2018” Universidad de San Martín de Porres, Lima- 
Perú, el presente estudio científico estableció la relación entre las competencias 
digitales de los docentes y el desempeño pedagógico en las sesiones de aula, en el 
distrito de Vista Alegre Nasca 2018, consideró la relación entre las competencias 
digitales que poseen los docentes con la planificación del trabajo pedagógico, la 
utilización de recursos virtuales educativos y organización del tiempo del trabajo 
pedagógico en el aula. En la tesis desde una perspectiva correlacional se planteó 
formular estrategias que puedan servir de base para otros estudios relacionados sobre 
las variables de estudio, que son de mucha importancia para la instrucción del 
profesorado, ya que el avance de sus capacidades y destrezas en el empleo de las 
tecnologías implica su aporte en el proceso pedagógico. Lo que se evidencia con los 
resultados obtenidos al aplicar el coeficiente de correlación de Spearman, cuyo 
significado bilateral es igual a 3,4799 x 10^-85 = 0.000, menor al nivel de significancia 
α=0.05, por lo que se determina que la competencias digitales de los docentes se 
relacionan significativamente con el desempeño pedagógico en el aula, en el distrito 
de Vista Alegre – Nasca, 2018. Reflejado en un valor de correlación Spearman 0,951. 
 
1.2.2 Antecedentes nacionales  
 
Guevara, C (2018) en su tesis de investigación para obtener el grado de magíster en 
tecnología e innovación educativa, denominada “Estrategias de gamificación aplicadas 
al desarrollo de competencias digitales” en los docentes de la Unidad Educativa fisco 
misional Luisa de Jesús Cordero. Universidad Casa Grande Guayaquil – Ecuador, esta 
investigación tuvo como objetivo desarrollar competencias digitales en los docentes 
para que sean capaces de modelar y facilitar el uso de herramientas digitales 
emergentes  y existentes para definir, identificar, clasificar, evaluar, comparar, analizar 
y aplicar recursos de información para apoyar el aprendizaje y la investigación, el 
estudio fue pre-experimental, con un alcance descriptivo de enfoque cuantitativo. La 
población quedó determinada por los maestros de la Unidad Educativa fisco misional 
Luisa de Jesús Cordero, la muestra conformada por 38 participantes de ambos sexos 
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Las principales conclusiones fueron que: los desempeños académicos positivos 
alcanzados por los partícipes del estudio, son el resultado de una correcta aplicación 
de la gamificación como estrategia pedagógica que permitió comprometer e incentivar 
a los maestro en el desarrollo de las competencias digitales para renovar su práctica 
docente, así mismo de concebir la gamificación como una experiencia vivencial que 
determinó una percepción positiva y llamó su atención. 
 
Morocho, H (2018) en su trabajo para optener el grado académico de doctor en 
educación denominada “Aprendizaje cooperativo y su influencia en las competencias 
digitales de los estudiantes de ciencias exactas de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, Riobamba Ecuador, 2015”, Universidad Mayor San Marcos Lima – Perú, 
el objetivo de la investigación es determinar en qué grado el aprendizaje cooperativo 
influye en las competencias digitales en los estudiantes de Ciencias Exactas de la 
Universidad Nacional de Chimborazo-UNACH, la investigación fue de diseño cuasi 
experimental, de enfoque cuantitativo, con una población de dos grupos; grupo 
experimental y grupo control, cada uno de 30 individuos, se aplicó una encuesta 
mediante un cuestionario ; se empleó para la prueba de hipótesis el estadístico de la 
prueba de U de Mann - Whitney, como conclusiones tuvo que: a)La aplicación del 
aprendizaje cooperativo influye significativamente en competencias digitales de los 
alumnos de Ciencias Exactas de la UNACH, b) La aplicación del aprendizaje 
cooperativo influye significativamente en competencias de búsqueda de información 
de los alumnos de Ciencias Exactas de la UNACH c) La aplicación del aprendizaje 
cooperativo influye significativamente en competencias de comunicación de los 
alumnos de Ciencias Exactas de la UNACH d) La aplicación del aprendizaje 
cooperativo influye significativamente en competencias colaborativas de los alumnos 
de Ciencias Exactas de la UNACH e) La aplicación del aprendizaje cooperativo influye 
significativamente en competencias de manejo de recursos web de los alumnos de 
Ciencias Exactas de la UNACH. 
Guerrero,  M  (2017). En su trabajo de investigación el título de Magister en gerencia 
y liderazgo educacional denominada “Evaluación del desempeño docente y su 
influencia en relación al rendimiento académico de los estudiantes en el área de 
matemática en los niveles de Básica Superior en la Unidad Educativa Latinoamericano 
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de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, en el año lectivo 2016-2017” . UTPL, 
Cuenca – Ecuador, fue una investigación descriptiva tuvo como objetivo evaluar el 
desempeño docente en el área de matemática, mediante la observación e indagación 
desde la perspectiva del directivo y de los estudiantes, para establecer la influencias  
que posee en el rendimiento académico del alumnado de Básica Superior en la Unidad 
Educativa Latinoamericano en el año lectivo 2016 -2017, la muestra con la que se 
trabajo fue de 203 estudiantes. Los instrumentos que se aplicaron a los docentes, 
fueron el cuestionario de Evaluación al desempeño docente del SEP-Instituto 
tecnológicos – México – 2 011, la ficha de observación al docente dentro de la práctica 
pedagógica de la Unidad Educativa Latinoamericano y el cuestionario de 
autoevaluación a la gestión del aprendizaje del docente del Ministerio de Educación 
Ecuador - 2 011. Los resultados obtenidos evidenciaron que en el desempeño de los 
docentes existen falencias en el desarrollo de ambientes pedagógicos, aplicación de 
técnicas adecuadas de motivación, y el uso TICS, Determinándose que a pesar de 
evidenciar ciertas falencias, estos factores no intervienen en el desempeño académico 
del estudiante. 
1.2.3. Antecedentes Locales  
 
En el contexto local no se han encontrado referencias bibliográficas acerca del estudio 
de las variables competencias digitales y desempeño docente, sin embargo se puede 
evidenciar que los docentes muestran cierta renuencia para usar los recursos y 
herramientas tecnológicas, careciendo muchas veces de motivación para integrarlas 
en su planificación curricular son estas algunas de las características que denotan de 
una falta en el uso de las competencias digitales y su influencia en el desempeño 
docente del establecimiento educativo.  
1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1 Definición de competencias 
Revisando bibliografía se encontró que existen variadas enunciaciones sobre 
competencias, a relación Perrenoud (2008), referido por López, (2013), dice que las 
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competencias nos envían a la acción. Asimismo, la competencia es ideada como el 
potencial que tiene una persona de activar diversos recursos cognoscitivos para 
enfrentar a un tipo de escenarios o trama por medio de la práctica. Por otro lado, 
competencia manifiesta el saber hacer a través de la acción en un contexto de trabajo. 
Al mismo tiempo Roegiers, (2010), mencionado por López, (2013), señala que una 
competencia activa diversos contenidos y otras capacidades en una realidad existente.  
Tobón, (2014), nos dice que la competencia consigue estimarse en el acumulado de 
conocimientos, habilidades y actitudes definidas que forman a un individuo apto de 
llevar a cabo o de solucionar un inconveniente particular.  
1.3.2 Definición conceptual de la variable competencias digitales.  
 
1.3.2.1 Variable competencias digitales 
 
Gutiérrez, (2011) manifiesta que son el acumulado de creencias, conocimientos, 
valores, actitudes y capacidades para manejar apropiadamente las tecnologías, 
conteniendo tanto los distintos programas e internet como los ordenadores que 
posibilitan y permiten la búsqueda, la organización, la utilización, el acceso de la 
información a fin de crear conocimiento.  
 
En tanto que Ferrari (2012), cita a las competencias digitales como el acumulado de 
actitudes (incluyendo tanto las estrategias, capacidades, conciencia y valores), 
habilidades y conocimientos que se demandan cuando se aplican los medios digitales 
y las TIC  para resolver problemas; ejecutar tareas; comunicarse; negociar 
información; crear; colaborar; brindar contenidos y crear el conocimiento de forma 
eficiente, efectiva, adecuada, creativa, crítica, con flexibilidad, autónoma, de manera 
ética, reflexiva para el ocio, el trabajo, el aprendizaje, la participación, la socialización, 
el empoderamiento y el consumo. 
 
Asimismo, el boletín Oficial de la Unión Europea (2006), mencionado por Guerra 
(2013), dio a conocer que las competencias digitales son clave para que el ser humano 
logre ser capaz de utilizar los equipos informáticos, para evaluar, obtener, producir, 
almacenar, intercambiar y presentar información, al mismo tiempo participar y 
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comunicarse en redes sociales y de cooperación por medio del Internet. Se puede 
decir que a estas personas se les alfabetizado digitalmente. 
 
Guerra, (2006) manifiesta que varios autores  y organismos multisectoriales se 
propusieron el trabajo de definir, establecer, investigar y organizar todo lo pertinente a 
competencias digitales. Las destrezas y habilidades esenciales para el manejo de las 
tics contienen: capacidad de indagar, adquirir y tratar información para emplearla de 
forma crítica y ordenada; diferenciación de información real y virtual y evaluación de la 
eficacia. Las personas tienen que ser capaces de manipular instrumentos para 
comprender información compleja, producir y presentarla así como poseer la destreza 
necesaria para buscar, acceder y utilizar servicios establecidos en Internet.  
 
El Real Decreto (2007) instaura los aprendizajes mínimos propios a la formación 
secundaria imperiosa, en tanto, sitúa a las competencias digitales como una de 
mejores ocho competencias básicas que tiene que crear un estudiante al cumplir la 
educación precisa, de esta manera alcanzar su preparación personal para adherirse a 
la vida adulta favorablemente y estar apto de originar un enseñanza permanentemente 
durante su vida. Continuando con las sugerencias de la Comisión Europea, en el Real 
Decreto expone: 1) Las competencias digitales residen en la facultad para adquirir 
información, obtenerla, procesarla y comunicarla, como también para convertirla en 
conceptos. 2) Congrega múltiples aptitudes, desde el ingreso hasta la transferencia de 
la información por medio de variados soportes. 3) Las competencias digitales 
demandan el manejo de idiomas concretos principales, icónicos, textuales, visuales, 
numéricos, sonoros y gráficos y de sus patrones de transferencia y decodificación. 4) 
Ser competente en el área digital y el uso de las TIC, a manera de instrumento de 
trabajo intelectual, comprende emplearlas en su función doble de creadoras y 
transmisoras de información y conocimientos. 
 
En conclusión, la competencia digital admite el empleo constante de las herramientas 
tecnológicas adecuadas para dar solución a problemas que hay de forma eficiente. 
Asimismo, da las posibilidades de seleccionar nuevas fuentes de conocimiento e 
información, así como actualizaciones tecnológicas a medida que surgen, de acuerdo 
a sus funciones y utilidad para desarrollar tareas y objetivos concretos. Ponemos en 
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actividad las competencias digitales cuando realizamos actividades como: búsqueda 
de información, conocimientos referidos a los elementos que componen una 
computadora, utilización de procesadores de contenidos y hojas de cálculo, buscar 
información en Internet, etc.  
 
1.3.2.2 Teoría de las competencias: El pensamiento simple y las competencias 
 
Según Barrantes, (2001) y Bacarat y Graziano (2002) el nivel formativo basado en 
competencias se continuado implementando con un alto grado de difusión sobre sus 
beneficios, pero con una escasa mirada crítica y reflexiva alrededor de los intereses 
que existan en su trasfondo   
 
Para Bustamante, (2002) esta generalidad se maneja sin poseer claridad frente a los 
contextos históricos que la establecen y la justifican en el plano pedagógico y 
académico ya que gran porción de la comunidad educativa no se cuestiona por qué 
surge la palabra, ni por qué no era importante anteriormente, sino que cree revelar con 
ella una falla en el pasado, inclusive la explicación de por qué algunas fallas siempre 
habían perdurado hasta el día de hoy, que favorablemente estarán superadas, por 
tanto ya hemos puesto a circular la palabra.  
 
Barrantes, (2001) este gran discurso homogeneizador que asegura elementos sin 
rigurosidad conceptual, posee sus efectos de orden negativo en el ámbito pedagógico, 
puesto que no se fija a una generalización de modelo teleológico (abstracción), 
entonces que se pueden suponer resultados notorios en la forma como algunas 
prácticas son obtenidas de manera colectiva y agregadas a labores cotidianas y, 
también, a normas que dictan acciones específicas (lo menos visible del discurso).  
 
Bacarat y Graziano, (2002) denota que en diversos países iberoamericanos las 
competencias estén siendo establecidas desde el filo de un discurso didáctico 
modernizante, que hace en sí un giro a la política de alineación de recursos humanos 
en los años 70 y 80, lo cual revela el énfasis en concepciones tales como equidad, 
eficiencia, eficacia y calidad sin una puntual sustentación académica.  




Tan bien lo plantea Jurado (2003), esta preferencia la impulsa y apoya el Banco 
Mundial, y crea la necesidad de que los establecimientos educativos creen el capital 
humano que demanda el mercado global y local.  
 
BarrÄn, (2000) indica que ser eficaz significa desempeñarse en sintonía con los 
estándares ocupacionales y profesionales para alcanzar un determinado resultado, 
pero no surge con claror la integridad de estos estándares con relación al trabajo 
cooperativo y la autorrealización humana. 
 
Braslavsky, (1995) sustenta que diversas políticas educativas vigentes se planean 
como fin crear un ciudadano competente y trabajador, lo cual cae en el reduccionismo, 
ya que la educación debe poseer como visión la de crear hombres y mujeres integrales, 
dentro de lo cual un aspecto de suma importancia es la de establecer tanto para crear 
condiciones dignas de trabajo que favorezcan la calidad de vida como para el mercado 
laboral. 
 
Grans, (2000) manifiesta que en un inicio las competencias estuvieron definidas a 
manera de elección alternativa para la formación, en tanto, como indica Torrado, 
(2000)  han pasado de opción a último resultado del proceso pedagógico, de igual 
manera como sostiene Zubiría (2002), con lo cual se ha alcanzado a un reduccionismo 
sin precedentes de ningún tipo, este reduccionismo que las propias competencias han 
rebuscado acometer. Por esta razón los sistemas iberoamericanos de educación cada 
vez más se apoyan en este elemento, sin tener en cuenta sus elementos 
epistemológicos, conceptuales y teátricos. 
1.3.2.3 Dimensiones de la variable competencias digitales 
 
a) Competencia instrumental. 
Díaz y García, (2007) hallaron que a la competencia instrumental de igual forma se le 
denomina competencia técnica implicando el uso de gestión de métodos tecnológicos 
y sistemas informáticos; es decir, poseer las instrucciones primordiales de encendido 
y apagado, conexión de periféricos, mantenimiento del equipo de cómputo y 
administración del sistema operativo. Por otra parte, se indica la utilización de las 
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herramientas tales como: hojas de cálculo, procesador de textos, uso y ayuda de 
tutoriales, base de datos, presentaciones multimedia y escaneado. Realizar la 
navegación a través de Internet involucra utilizar diversos buscadores así como meta 
buscadores. 
 
El docente puede utilizar su correo electrónico para comunicarse con sus estudiantes, 
tanto enviar como recibir información pertinente a la clase. También ofrece la ventaja 
de realizar una comunicación de tipo asincrónica, en la que tanto el emisor y receptor 
participan del acto comunicativo en diferentes momentos, dando como consecuencia 
el ahorro de tiempo y recursos económicos en la producción y envío de mensajes.  
 
b) Competencia didáctica 
Se considera a la habilidad del maestro para edificar un acumulado de interrelaciones 
sociales de él y sus educandos con la finalidad de efectuar una tarea delimitada en un 
espacio-tiempo académico permanente y que su propósito es inducir modificaciones 
en ellos. Entendido de otra manera, cómo transforma e identifica los contenidos, el 
saber de muestra, los datos en agentes (medios) de canjes para sus educandos, en 
saber asimilado. Por otro lado, las tics constituyen las potencias innovadoras en la 
instrucción de los maestros del nivel secundario. Sánchez, Lombardo, Riesco y 
Aguilar, (2004), referidos por Ambris, (2011), la suponen como elementos claves para 
el progreso de la formación; sin embargo, aseveran que es muy dificultoso estimar su 
influencia en las escuelas secundarias, de modo que los docentes no cuentan con el 
conocimiento tecnológico para reconocer y manejar aplicaciones, ni tampoco posean 
la oportunidad de crear las destrezas y habilidades didácticas necesarias para 
beneficiar el aprendizaje y resaltar la integración curricular  y la comunicación. 
 
c) Competencia comunicativa 
Al respecto, contamos con los aportes que realiza Tobón, (2013), el cual indagó los 
trabajos de Chomsky y Hymes, la competencia comunicativa, como modo contextual 
se genera en el momento que el individuo puede establecer cuándo hablar y cuándo 
no hablar, muy al contrario de cuando manipulan las normas gramaticales del lenguaje 
(competencia lingüística), también sobre qué motivo realizarlo, en qué lugar, en qué 
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forma y con quién. Esta competencia comunicativa pone atención en los valores, las 
actitudes, y la motivación es relacionada con el idioma.  
 
Para Bates (2011), se precisan algunas destrezas comunicativas elementales para 
causar el desarrollo organizacional e individual. El tutor requiere desarrollar las 
capacidades de manifestar (no verbal y verbal), escuchar, y de observación.  
 
En medio de esta mira Acosta, (2013) sustenta que la competencia comunicativa viene 
a ser un ligado de procesos lingüísticos desarrollados en el largo recorrido de la vida, 
y con el propósito de participar con destreza  y eficiencia, por toda la sociedad humana 
y esferas de la comunicación. Por medio de la adquisición de habilidades como 
escuchar, leer, escribir y hablar nos volvemos competentemente comunicativos. Desde 
el punto de vista de las TICs, la competencia comunicativa se define como la facultad 
de expresarse, formar contacto, referirse en zonas audiovisuales y virtuales con la 
conducción de variados lenguajes y mediante diversos medios, de manera asincrónica 
y sincrónica.  
A criterio de Acosta (2013), hay algunos equipos TICs que se pueden utilizar para 
ampliar las competencias comunicativas en los alumnos: El correo electrónico, 
aplicativos multimedia,  la red social, espacios de cimentación generales (foros de 
discusión, wikis), libros electrónicos, blogs y sitios web. Este es el punto de inicio para 
certificar que, es preciso incluir las TICs dentro del salón de clase para el desarrollo de 
las competencias comunicativas.  
 
d) Competencia de búsqueda de información 
El gran número de información que se encuentra en las redes se ha convertido en uno 
de los grandes obstáculos con que nos enfrentamos minuto a minuto. Por ello se cree 
obligatorio el desarrollo de destrezas o habilidades discriminativas de la información 
importante y especialmente de su autenticidad. Realizando solo la exploración en un 
explorador como el Google consigue obtener sinfín de respuestas cual importancia se 
note complicada por causas ajenas a la característica de la información requerida. Por 
esta razón, que el docente debe suministrar referencias a diferentes páginas de 
información segura para que los alumnos puedan acceder y así se logren los objetivos 
propuestos.  




A relación, Domínguez, Álvarez & López, (2011), muestran que los maestros tienen 
que originar en los escolares el potencial de distinguir entre cualquier  información que 
comparten los amigos, el profesorado e internet y aquella que le resulte indispensable 
para que sepan tomar elecciones vocacionales o académicas.  
 
Por otro lado, Aguaded & Cabero, (2002) hallaron que: emigrar de esta esfera de 
información hacia una esfera de conocimiento, en el cual se tenga el conocimiento de 
escoger lo prescindible entre lo imprescindible, en el cual contemos con los elementos 
suficientes para relacionar y conectar la información principal es a lo mejor en la 
actualidad el reto más significativo que vive sospechando la sociedad digital. 
Reflexionando lo mostrado es justo revelar que los maestros han de impulsar los 
conocimientos y destrezas básicas que admitan a provechar las alternativas de 
Internet en concordancia a la indagación de información como diagnosticar cuándo es 
necesaria e importante la información y la utilización de navegadores es decir, 
especificar adecuadamente lo que se exige, poder localizar la información que se 
requiere, rescatarla con rapidez y valorar el atributo de la información que se adquiere.  
 
1.3.3 Definición conceptual de la variable desempeño docente  
1.3.3.1 Variable: Desempeño Docente.   
Fernández, (2002), exterioriza que es un cumulo de acciones y movimientos que el 
docente hace en su quehacer pedagógico: elaboración y dictado de clases,  
asesoramiento de los estudiantes, calificación de los trabajos realizados, coordinación 
permanente con autoridades y docentes de la Institución educativa, también como la 
intervención plena en eventos de capacitación. 
 
El desempeño docente, de acuerdo a Mutis, (2011), es realizar todo aquello que uno 
está obligado a hacer y cumplir con una responsabilidad, ser una persona hábil y 
diestra en una tarea o trabajo, profesión  u oficio también que el desempeño o manera 
como se puede cumplir con la responsabilidad en el trabajo, implica de forma 
interrelacionada los valores, actitudes, habilidades y saberes que se hallan arraigados 
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en cada individuo e intervienen en la forma como cada uno procede en su medio, 
desafía de forma cierta sus retos diarios e incurre en la eficacia total de la actividad.   
 
Por otro lado, Fernández, (2008) nos dice que el desempeño docente es la 
autovaloración que el docente ejecuta de la efectividad y calidad del cumulo de 
actividades o gestiones que realiza en el marco de su tarea laboral. Es muy relevante 
indicar que el desempeño docente comprende no solamente la labor realizada al 
interior del salón, sino la labor que se realiza internamente de las escuelas, donde se 
incorporan puntos importantes tales como: responsabilidad en la práctica de sus 
funciones laborales, la emocionalidad del docente, comunidad educativa con las 
relaciones interpersonales. Finalmente logramos terminar indicando que el 
desempeño docente incluye dos aspectos, al interior de la escuela y del salón, 
considerando ésta como una institución organizada. 
 
Asimismo, Montenegro, (2003) manifiesta que el desempeño docente es: el método 
que está ajustado en un trabajo basado en la exploración incesante de su misma 
realización, así de tal modo que irá adquiriendo conocimiento de las circunstancias que 
se le muestran lo cual se establece con su adecuada valoración, así como de igual 
forma la evaluación del desempeño realizada por el supervisor y el rector de la escuela 
viéndose como una estrategia de estimulación que permitirá mejorar los aprendizajes. 
 
1.3.3.2 Teoría de la autoeficacia de Bandura 
 
Bandura (2004) manifiesta que los individuos tienen iniciativa y están otorgadas de 
capacidades de autorregulación, auto-organización y auto-reflexión, en las que la 
autoeficacia interviene en las conductas  y objetivos, que a su vez reciben influencia 
de las condiciones y acciones del ambiente. De manera más precisa, se puede 
aseverar que la autoeficacia está conectada con las capacidades personales para 
identificar las oportunidades que poseen en su entorno e interpretar las dificultades 
que observan. 
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Asimismo Prieto, (2007) indica que para Albert Bandura la eficacia del educador 
constituye un tipo de autoeficacia y que observa una evaluación de las propias 
capacidades para obtener un nivel apropiado de rendimiento en alguna labor y medio 
específico.  
 
Pero según indica Bandura, (1999) para conseguir un desempeño óptimo, los 
maestros deben maniobrarse en dos niveles de pensamiento, primero sentirse 
capaces y segundo juzgarse capaces. La suma de estos dos niveles muestra 
despliegue, conocimiento y gestión de las habilidades, competencias o capacidades 
que tienen, de forma que el sentimiento de autoeficacia opera como un mecanismo 
cognitivo mediador, entre sus actos pedagógicos y sus conocimientos. 
 
En otras palabras Pintrich y Schunk, (2006) indica que la seguridad de los maestros 
en lo que hacen diariamente y en los contextos educativos es muy importante para 
que los procesos educativos certifiquen el logro del aprendizaje en la calidad de la 
educación, los estudiantes, los maestros que poseen una confianza alta y opinión de 
eficacia personal, se manifestarán preocupados por originar el aprendizaje en los 
alumnos y esperarán lo mejor de ellos, al contrario de profesores que vacilan de sus 
capacidades y están llenos por representaciones negativas de sus estudiantes y del 
proceso educativo quebrantarán la motivación extrínseca e intrínseca de los últimos.  
 
 
1.3.3.3 Dimensiones de la variable desempeño docente 
a) Asistencia y puntualidad 
La puntualidad, la podemos considerar como una de las cualidades adquirida por las 
personas humanas, además es también apreciada como la virtud de cumplir con 
alguna acción o actividad, entrega de un trabajo o también cumplir alguna de  las 
muchas obligaciones, que puede darse dentro del tiempo convenido y totalmente difícil 
para su ejecución. 
 
Salas, (2008) nos dice que la puntualidad también es considerada como un valor, que 
disciplina a las personas para que estén a tiempo para que cumplan sus obligaciones: 
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una reunión de trabajo o amigos, un trabajo que entregar, etc. En los reglamentos de 
algunas empresas se estila que los trabajadores deben llegar puntuales a sus trabajos 
cotidianos, caso contrario reciben una pena como castigo. 
En nuestra vida diaria se le considera a la puntualidad como una disciplina, necesaria 
para formar nuestra personalidad en el marco del orden y eficacia, permitiendo 
disfrutar enteramente los momentos de la vida cotidiana, los cuales son organizados 
para evitar contratiempos en el horario. 
 
b) Proceso de enseñanza aprendizaje 
Contreras, (1990) indica que se entiende al proceso enseñanza-aprendizaje a fin de 
que es un fenómeno que paralelamente se crea y se vive desde adentro tal como  son 
los métodos de intercambios e interacción presididos por concluyentes intenciones en 
aperturas propuestas hacer viable la enseñanza; esta a su vez, tiene desde afuera un 
desarrollo explícito, de modo que constituye una pieza de organización en las 
entidades sociales de las que desempeñan atribuciones que no se expresan desde las 
acciones y fines particulares, sino a partir del rol que juega en la organización social, 
sus intereses y exigencias, estando de este manera proyectado el proceso pedagógico 
a modo de medios de información pensado, que dan origen en un cuadro institucional 
que en el mismo se forman métodos enfocados a promover el conocimiento. 
 
c) Uso de materiales educativos 
Según el MINEDU, (2012), los materiales educativos son recursos de diferente 
naturaleza ya sea concretos o impresos que posibiliten el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Además, motivan la comprensión y expresión oral, estimulan el interés 
por la participación activa,  los aprendizajes, la imaginación, desarrollan la curiosidad, 
entre otros. Asimismo, podemos decir que un material interesante y atractivo provoca 
mucha curiosidad en el estudiante. Si un maestro emplea bien un recurso motiva al 
estudiante a que aprenda y ayuda a desarrollar capacidades.  
 
El eficiente uso de los materiales educativos está interrelacionado con el alcance de 
los aprendizajes significativos, por tanto, demanda de las capacidades y destrezas del 
docente, tales como, tener conocimiento para integrar el material en su planificación 
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curricular, ya sea unidades de aprendizajes o sesiones de aprendizaje, relacionarlo 
con el progreso de capacidades o competencia en el aula, etc.  
 
Según Santibáñez, (2006) el material didáctico o educativo, es todo aquel elemento 
que facilita al docente ejecutar experiencias educativas las que tiene que relacionarlas 
con su contexto en el cual trabaja y, de ese modo, ser apto para asesorar y conducir 
a sus educandos en las experiencias directas de aprendizaje. De la misma forma, el 
material didáctico o educativo es todo elemento que de una u otra forma posibilita al 
educando realizar actividades, diversas acciones y experiencias formativas e 
informativas manipulando los seres, objetos y fenómenos de su realidad o situando 
información en revistas, textos, etc.  
 
d) Evaluación del educando 
Según Casanova, (1999) teoriza que: La evaluación permanente y sistemática del 
continuo aprendizaje del estudiante proporciona el ajuste entre el sistema educativo y 
el sujeto que aprende, pues permite ir acomodando, la forma de enseñar a la de 
aprender de cada una de ellas. 
Asimismo Lukas & Santiago, (2004) lo define como el proceso sistemático de examinar 
e interpretar datos para determinar el alcance de los objetivos instructivos, la 
evaluación de los estudiantes es una etapa del proceso para controlar en qué forma 
se han alcanzado los objetivos planteados con antelación.  
e) Clima para el proceso de enseñanza aprendizaje  
Según Martínez, (1996) indica que es una condición respectivamente permanente, no 
directa visible, que consigue ser aprehendida y explicada en términos de las 
clarividencias que los actores educativos del aula van alcanzando consistente y 
continuamente sobre dimensiones distinguidas de las mismas tal como sus 
peculiaridades físicas, los métodos de correspondencia instructiva y socio afectiva 
entre iguales y entre escolares y educador, el modo de trabajo instructivo y las normas 
y las reglas que lo regulan. Igualmente de tener un dominio aprobado en los resultados 
pedagógicos, la adquisición de un ambiente óptimo constituye un objetivo educativo 
por sí mismo.  
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Así también está muy ligado a la personalidad, que de acuerdo a Seelbach, (2013) 
sostiene que la personalidad se halla dentro del estudio del campo de la psicología, y 
se puede manifestar desde varias funciones, en primer lugar, admite conocer de forma 
lindante a los motivos que llevan a un sujeto a actuar, a sentir, a pensar y a 
desenvolverse en un medio; por otro lado, la personalidad admite conocer la forma en 
la cual un individuo puede aprender del medio, la personalidad se puede definir como 
la organización dinámica que tiene un sujeto en particular; se dispone de 
características psicológicas, comportamentales, emocionales y sociales. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general    
 
¿En qué medida las competencias digitales influyen en el desempeño docente de la 
Unidad Educativa Sultana de los Andes Cumandá – Chimborazo - Ecuador 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos  
 
 ¿En qué medida las competencias instrumentales influyen en el desempeño 
docente de la Unidad Educativa Sultana de los Andes Cumandá - Chimborazo-
Ecuador 2018? 
 
 ¿En qué medida las competencias didácticas influyen en el desempeño docente de 
la Unidad Educativa Sultana de los Andes Cumandá- Chimborazo- Ecuador 2018? 
 
 ¿En qué medida las competencias comunicativas influyen en el desempeño 
docente de la Unidad Educativa Sultana de los Andes Cumandá –Chimborazo -
Ecuador 2018? 
 
 ¿En qué medida las competencias de búsqueda de información influyen en el 
desempeño docente de la Unidad Educativa Sultana de los Andes Cumandá -
Chimborazo- Ecuador 2018? 
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1.5 Justificación del estudio 
Acorde a Hernández, (2006), sostiene que toda justificación de una investigación nos 
muestra el porqué de dicha investigación presentando sus razones. Por medio de esta, 
se demuestra que el estudio es necesario y relevante.  
A través de la revisión de textos y documentos, se compilo material bibliográfico 
diverso, suficiente e importante que sirvió de soporte teórico a la presente investigación 
y que servirá como línea base a los docentes y directivos que realicen futuras 
investigaciones. 
El presente trabajo investigativo tiene relevancia social porque mediante el estudio de 
las variables competencias digitales y desempeño docente permitirá conocer la 
influencia entre las mismas, por otro lado los resultados facilitarán la probabilidad de 
plantear alguna variación en la labor pedagógica de los docentes y que asuman el reto 
de usar las tecnologías para favorecer de manera sustancial la eficacia y la eficiencia 
del desempeño educativo, como también es posible que pueda ser útil como elemento 
practico al adoptar decisiones en el contexto educativo.    
El presente trabajo de analisis con respecto a su aporte al conocimiento demuestra su 
conveniencia, ya que aportara con información renovada acerca las competencias 
digitales de los docentes, entendiendo que estas en el marco del sistema educativo 
constituyen un indicador de innovación en la profesión docente y por consiguiente una 
mejora en el desempeño docente; muy oportuno para ser analizado en un sistema 
donde los actores educativos interactúan entre sí. 
 
Se indaga la realidad de las competencias digitales y el desempeño docente, el 
desarrollo las actividades diarias del docente en la Unidad Educativa Sultana de los 
Andes con su única finalidad de buscar avances en los procesos pedagógicos que 
ayuden a la comunidad educativa. 
 
Este estudio aporta con las citas de Perrenoud (2008), Roegiers, (2010  y Tobón, 
(2014) para la variable competencias digitales y Fernández, (2002), Mutis, (2011), 
Fernández, (2008), Montenegro, (2003) para desempeño docente mismos que 
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permitirán contrastar sus enunciados con la realidad de la Unidad Educativa sultana 
de los andes. 
La realización de esta investigación permitió trabajar con los métodos, procedimientos, 
técnicas e instrumentos utilizados en la investigación que han sido validados y tener 
características de confiabilidad, los mismos que pueden ser utilizados por 
investigadores en estudios similares. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Hi:   Las competencias digitales influyen significativamente en el desempeño docente 
de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá - Chimborazo - Ecuador 
2018. 
1.6.2 Hipótesis específica. 
Hi1: Las competencias instrumentales influyen significativamente en el desempeño 
docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá - Chimborazo -
Ecuador 2018. 
 
Hi2: Las competencias didácticas influyen significativamente en el desempeño docente 
de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá – Chimborazo - Ecuador 
2018. 
 
Hi3: Las competencias comunicativas influyen significativamente en el desempeño 
docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá – Chimborazo -
Ecuador 2018. 
 
Hi4: Las competencias de búsqueda de información influyen significativamente en el 
desempeño docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –
Chimborazo - Ecuador 2018. 
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1.7 Objetivos  
 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la influencia entre las competencias digitales y el desempeño docente de 
la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá – Chimborazo - Ecuador 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos  
 Establecer la influencia entre las competencias instrumentales y el desempeño 
docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá – Chimborazo - 
Ecuador 2018. 
 
 Establecer la influencia entre las competencias didácticas y el desempeño docente 
de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá - Chimborazo - Ecuador 
2018. 
 
 Establecer la influencia entre las competencias comunicativas y el desempeño 
docente de la Unidad Educativa Sultana de los Andes Cumandá - Chimborazo -
Ecuador 2018. 
 
 Establecer la influencia entre las competencias de búsqueda de información y el 
desempeño docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –









El estudio fue de punto de vista cuantitativo ya que se basa en el positivismo. Este 
punto de vista investigativo plantea la unidad de la ciencia, es decir, el manejo de una 
metodología exclusiva que es idéntica de las ciencias naturales y exactas Bonilla y 
Rodríguez, (1997).  
 
El grado del presente trabajo fue correlacional causal porque se pretende instituir la 
influencia entre las competencias digitales y el desempeño docente en un total de 15 
maestros de la Unidad Educativa Sultana de los Andes Cumandá – Chimborazo - 
Ecuador 2018, los diseños correlaciónales/causales pueden restringirse a establecer 
relación entre las variables sin estrechar el sentido de causa o pueden procurar 
examinar relaciones de causalidad. Hernández, R(215) 
 
Es de tipo básica ya que la investigación básica o fundamental indaga el conocimiento 
de la realidad o de algún fenómeno de la naturaleza, contribuyendo a una sociedad 
cada vez más avanzada y preparada para responder de manera óptima a los retos de 
la humanidad. García, P (2001) 
 
Es longitudinal, según Hernández, (2003), explica que los diseños longitudinales, son 
los que representan información a través del tiempo en periodos o puntos, para crear 
deducciones en relación a sus determinantes, al cambio y consecuencias, es 
explicativa. Trata de dar contestaciones a las problemáticas concretas para tomar 
decisiones. Rojas, R  (2010). 
 
2.1. Diseño de investigación  
El estudio está organizado a través del diseño No experimental - Correlacional causal.  
 
Según a lo que sostiene Hernández, Fernández & Baptista, (2006) se trata de una 
investigación no experimental, al punto que las variables se analizan tal y como están 
en su naturaleza, sin manipular sus características, es decir que sólo se observa y se 
analiza el hecho tal como está en su ambiente originario. 
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De acuerdo a lo que dice Sampieri (2003), el diseño no experimental se parte tomando 
en cuenta el tiempo durante el que se recogen los datos tal como el diseño Transversal, 
es decir, recolectar datos en un tiempo único y en un solo momento, cuya intención es 
representar variables y su influencia de interrelación de un periodo específico. 
 
Por lo cual en esta investigación se estudia la influencia de las competencias digitales 
en el desempeño de los docentes de la Unidad Educativa Sultana de los Andes 
Cumandá - Chimborazo - Ecuador 2018, la misma que desarrollo en un único 





X : Variable Competencia digitales 
Y : Variable Desempeño docente 
           : Influye en 
 
2.2. Variables, Operacionalización  
2.2.1. Variables 
A juzgar como (Hernández, Fernández y Baptista (2010), la variante es un aspecto y/o 
rasgo de algún cuerpo en estudio, capaz de poseer valores diferentes. Los espacios 
de las variantes o desiguales valores se clasifican en categorías.  
Nuestras variantes en exploración de este trabajo de investigación son dos: 
Competencias Digitales compone la primera variable la cual trabajara con cuatro 
dimensiones que son comunicativa, competencia instrumental, búsqueda de 
información y didáctica, y como segunda variable Desempeño Docente conteniendo 
cinco dimensiones tales como la asistencia y puntualidad, procesos de enseñanza 
aprendizaje, uso de materiales educativos, evaluación del educando, clima para el 
proceso de enseñanza aprendizaje las cuales admitirán medir si existe influencia entre 
ellas. 
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conteniendo tanto los 
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puntualidad 
 Asistencia y puntualidad 
 Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
 Sesión de aprendizaje 
 Estrategias de 
aprendizaje 
 Conocimientos previos 
 Estilos y ritmos de 
aprendizaje 
 Uso de 
materiales 
educativos 
 Materiales educativos 
 Uso de las TIC 
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educando 
 Instrumentos de 
evaluación 




 Relaciones personales 
 Transmisión de 
confianza 
 Resuelve problemas 
 Clima del aula 
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2.3. Población, muestra 
 
2.3.1. Población 
Como muestra Levin&Rubin, (1996), sostiene que la población es un vinculado general 
de los universos que estamos investigando, y que pretendemos sacar deducciones 
acerca de ellos. 
 
La universo del presente trabajo investigativo, estuvo constituida por 45 profesores y 
personal administrativo que trabajan en la UE “Sultana de los Andes” Cumandá - 
Chimborazo- Ecuador durante el año 2018–2019, en donde 7 maestros cubren el área 
administrativa, se labora en dos jornadas de los cuales 25 profesores se desenvuelven 
en la jornada matutina, de los cuales 19 poseen nombramiento definitivo, 5 
nombramiento provisional, 1 docente de contrato eventual y 13 docentes en la jornada 
vespertina así mismo 6 poseen nombramiento definitivo y 7 maestros nombramiento 
provisional. 
 
Tabla No. 1  
Población  de los docentes de la Unidad Educativa Sultana de los Andes 
SUJETOS DOCENTES ADMINISTRATIVOS 






45 38 7 Con nombra. Perm.   Mat. 19 
  Vesp. 6 
  Matu. 5 
  Vesp. 7 
1 





Hernández  (2014) sustenta que la muestra es, una parte de la población. Indiquemos 
que es el subconjunto de componentes que corresponden a ese conjunto específico 
en las particularidades al que decimos población.  
De Barrera (2008) nos indica que buscamos muestra cuando poseemos una población 
inalcanzable y amplia o no se la puede analizar en su totalidad, de tal modo se 
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consigue analizar con una muestra siendo esta una cantidad explícita, se la puede 
escoger para el estudio con el mismo objetivo. 
La muestra se determina por conveniencia o por muestreo no probabilístico intencional, 
respetando que el investigador labora en la institución educativa, lo que nos indica 
Cuesta, 2009 el muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las 
muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la 
población iguales oportunidades de ser seleccionados que no todos los elementos de 
nuestra población tendrán la probabilidad de ser escogidos como sujetos de 
investigación.  
 
Para nuestra investigación la muestra  queda establecida por 15 docentes, 5 de la 
jornada matutina con nombramiento permanente y 9 de la jornada vespertina de los 
cuales 6 cuentan con nombramiento permanente y 3 con provisional, han sido 
seleccionados docentes que trabajan con los niveles de básica superior y bachillerato 
siendo estos los que aplican frecuentemente las tics en la labor pedagógica diaria 
durante el periodo lectivo 2018 -2019, la misma que esta detallada en la siguiente 
tabla.  
 
Tabla 2:  
Distribución de la muestra por jornada. 
PERSONAL JORNADA MUESTRA 
TOTAL Matutina Vespertina 
 Hombres   Mujeres  Hombres   Mujeres   
15 Docentes 4 1 3 7 
Fuente: Departamento de Inspección de la U. E “Sultana de los Andes”  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Para la recopilación de la información en el actual estudio se emplearon las técnicas 
de la encuesta y la observación. 
Para Carrasco, (2009) La encuesta es una técnica utilizada en la investigación social 
por excelencia, gracias a su ventaja, se utiliza para explorar, averiguar y recolectar 
datos a través de interrogantes expuestas indirecta y directamente a los individuos que 
componen el equipo de observación del trabajo investigado. 




Al respecto Hernández, R (2000), sustentan que la técnica de la observación se basa 
en la interpretación del medio y la búsqueda del realismo. Por lo tanto, a través de esta 
se puede conocer más de acerca del tema que se trata, fundamentándose en actos 
grupales o individuales como acciones, gestos y posturas. 
 
Se ha elegido y adecuado el instrumento llamado: Cuestionario para medir la variables 
Competencias Digitales tomándola del trabajo de investigación de tesis de: Jorge 
Alfredo Coronado Regis 2015, “Uso de las TIC y su relación con las competencias 
digitales de los docentes en la institución educativa N° 5128 del distrito de Ventanilla 
– Callao y una ficha de observación para determinar el desempeño docente 
obteniéndola de la tesis de: MINEDU-2013 con la ficha de observación de los procesos 




En el actual cuestionario cada pregunta tiene cuatro alternativas de reacción, es decir, 
se pide al individuo que manifieste su respuesta escogiendo una de las opciones, de 
este modo su contestación puede ser desfavorable si es negativa o favorable, si es 
positiva. De esta manera, mientras más acorde esté con la afirmación, su condición 
será equivalentemente más favorable, de igual modo, en cuanto menos acorde esté, 
su contestación será desfavorable. Hernández (2006). 
 
El cuestionario se planteó para medir el grado de conocimiento de competencia 
digitales tomando en cuenta sus dimensiones: competencia instrumental con 1 
indicador (8 ítems), competencia didáctica con 1 indicador (8 ítems), competencia 
comunicativa 1 indicador (8 ítems), competencia de búsqueda de información 1 
indicador (8 ítems) a través de una escala ordinal que tiene cuatro opciones de 
respuesta. Nunca (1); Casi nuca (2); Casi siempre (3), Siempre (4). De igual modo, el 
individuo puede marcar solo una alternativa, haciendo un círculo o colocando una equis 
si selecciona dos o más alternativas, se descarta el ítem. 
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La ficha de observación aplicada al docente se planteó para observar el nivel de 
desempeño docente mediante sus dimensiones que son: asistencia y puntualidad con 
1 indicador (2 ítems), proceso de enseñanza aprendizaje 3 indicadores (5 ítems), uso 
de materiales educativos 2 indicadores (4 ítems), evaluación del educando 1 indicador 
(3 ítems), clima para el proceso de enseñanza aprendizaje 4 indicadores (4 ítems) a 
través de una escala ordinal que tiene cuatro opciones de respuesta. Nunca (1); Casi 
nuca (2); Casi siempre (3), Siempre (4), siendo el evaluador quien da la puntuación 
respectiva al docente.  
 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
2.4.4. Validación del instrumento 
Los instrumentos para evaluar las variantes competencias digitales y desempeño 
docente estuvieron admitidos mediante la valoración de contenido de estrategias a 
través del de juicio de expertos por la Dra. Liliana Ivonne Espinoza Salazar experta de 
la Universidad Cesar Vallejo, obteniendo como efecto en los dos instrumentos el valor 
de “adecuado”, exponiendo como prueba las matrices de validación. 
2.4.5. Confiabilidad 
 
Con el propósito de establecer la confiabilidad y consistencia interna de los 
instrumentos ejecutamos los siguientes pasos: 
 
 Optamos por aplicar los instrumentos de competencia digitales y desempeño 
docente a una muestra piloto de 10 docentes. 
 Estimamos el coeficiente de confiabilidad de los instrumentos por el método 
estadístico Alfa de Cronbach, mediante el software SPSS V. 22, el cual analizó y 
determinó el resultado con exactitud. 
 En el estadístico de la variable competencias digitales, cuyo resultado es 0,806 y 
de la variable desempeño docente es 0,960 lo que nos permite inferir que el 
instrumento diseñado tiene confiabilidad; por lo tanto, se asume que los datos 
recolectados en la prueba piloto son consistentes y coherentes. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Se empleó la estadística descriptiva, que permitió clasificar, analizar e interpretar los 
datos de cada uno de los ítems planteados en el cuestionario y la ficha de observación 
aplicados a los maestros de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –
Chimborazo - Ecuador 2018 que constituyeron la muestra de nuestra población.  
 
Una vez recolectados los datos, se procedió a procesar la información con estadísticos 
como: 
 Distribuciones de frecuencias, que constatan en gráficos de frecuencias y 
tablas, desagregada en frecuencias simples y relativas y en categorías.  
 La comprobación de las hipótesis se efectuó a través del estadístico de 
correlación r de Spearman.  
 La discusión de resultados se efectuó mediante la comprobación de los mismos, 
con los autores mencionados en el marco teórico y con las conclusiones de las 
tesis citadas en los trabajos previos.  
 Se formularon las conclusiones tomando en consideración los resultados 
obtenidos y los objetivos planteados.  
 En el nivel inferencial, se trabajó con el coeficiente de correlación de Spearman 
para establecer la influencia existente entre las dos variantes de estudio a un 
nivel de significación cabe indicar que en gran parte de este proceso se utilizó 
el programa SPSS v22. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para la indagación del marco teórico de nuestra investigación, se ha consignado en 
cada cita y concepto, el nombre y año del autor, dando cumplimiento con honestidad 
a los derechos que por ley les atañe. Asimismo, antes de aplicar los instrumentos a la 
muestra investigativa, se les dio a conocer sobre la discreción que se tendrá respecto 
a sus respuestas en el instrumento, cubriendo la identidad de los sujetos en estudio, 
respetando las normas éticas existentes como los consentimiento informados y de 
confiabilidad. 
  




3.1 Descripción   
Objetivo general  
Determinar la influencia que existe entre las competencias digitales y el desempeño 
docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá- Chimborazo- Ecuador 
2018. 
 
Tabla 3: Influencia que existe entre las competencias digitales y el desempeño docente 
de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá -Chimborazo- Ecuador 2018. 
Fuente: Cuestionario a los docentes de la unidad educativa Sultana de los Andes, Provincia de 





La tabla 3 describe que el 33,3% (5) de los docentes de la unidad educativa Sultana 
de los Andes Cumandá -Chimborazo- Ecuador 2018 concuerdan en evaluar en el nivel 
medio a las variables competencias digitales y desempeño docente, por otro lado el 
66,7% (10) de los docentes califica en el nivel alto a la variable desempeño docente 








 DESEMPEÑO DOCENTE Total 
MEDIO ALTO 
DIGITALES MEDIO Recuento 5 9 14 
% del total 33,3% 60,0% 93,3% 
Total Recuento 5 10 15 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
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Objetivos Específicos 1 
 
Establecer la influencia que existe entre las competencias instrumentales y el 
desempeño docente de la Unidad Educativa Sultana de los Andes Cumandá -
Chimborazo- Ecuador 2018. 
 
 
Tabla 4: Influencia que existe entre las competencias instrumentales y el desempeño 
docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –Chimborazo -Ecuador 
2018. 
 DESEMPEÑO DOCENTE Total 
MEDIO ALTO 
INSTRUMENTAL MEDIO Recuento 5 10 15 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Total Recuento 5 10 15 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario a los docentes de la unidad educativa Sultana de los Andes, Provincia de 





La tabla 4 detalla que el 33,3% (5) de los docentes de la unidad educativa Sultana de 
los Andes Cumandá –Chimborazo -Ecuador 2018 concuerdan en valorar en el nivel 
medio a la dimensión competencia instrumental y la variable desempeño docente, por 
otro lado el 66,7% (10) de los docentes califica en el nivel alto a la variable desempeño 
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Objetivos Específicos 2 
 
Establecer la influencia que existe entre las competencias didácticas y el desempeño 




Tabla 5: Influencia que existe entre las competencias didácticas y el desempeño 




DESEMPEÑO DOCENTE Total 
MEDIO ALTO 
DIDACTICO MEDIO Recuento 5 10 15 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Total Recuento 5 10 15 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario a los docentes de la unidad educativa Sultana de los Andes, Provincia de 
Chimborazo, Ecuador 2018  




La tabla 5 detalla que el 33,3% (5) de los docentes de la unidad educativa Sultana de 
los Andes Cumandá- Chimborazo -Ecuador 2018 concuerdan en evaluar en el nivel 
medio a la dimensión competencia didáctica y a la variable desempeño docente, por 
otro lado el 66,7% (10) de los docentes califica en el nivel alto a la variable desempeño 
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Objetivos Específicos 3 
 
Establecer la influencia que existe entre las competencias comunicativas y el 
desempeño docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –
Chimborazo -Ecuador 2018. 
 
 
Tabla 7: Influencia que existe entre las competencias comunicativas y el desempeño 
docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá -Chimborazo- Ecuador 
2018. 
 DESEMPEÑO DOCENTE Total 
MEDIO ALTO 
COMUNICATIVA MEDIO Recuento 5 10 15 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Total Recuento 5 10 15 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario a los docentes de la unidad educativa Sultana de los Andes, Provincia de 
Chimborazo, Ecuador 2018  




La tabla 6 representa que el 33,3% (5) de los docentes de la unidad educativa Sultana 
de los Andes Cumandá- Chimborazo- Ecuador 2018 concuerdan en valorar en el nivel 
medio a la dimensión competencia comunicativa y desempeño docente, por otro lado 
el 66,7% (10) de los docentes califica en el nivel alto a la variable desempeño docente 
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Objetivos Específicos 4 
 
Establecer la influencia que existe entre las competencias de búsqueda de información 
y el desempeño docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá -




Tabla 7: Influencia que existe entre las competencias de búsqueda de información y el 
desempeño docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá - 
Chimborazo -Ecuador 2018. 
 DESEMPEÑO DOCENTE Total 
MEDIO ALTO 
BUSQ INFORMACION MEDIO Recuento 5 5 10 
% del total 33,3% 33,3% 66,7% 
Total Recuento 5 10 15 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario a los docentes de la unidad educativa Sultana de los Andes, Provincia de 





La tabla 7 figura que el 33,3% (5) de los docentes de la unidad educativa Sultana de 
los Andes Cumandá –Chimborazo -Ecuador 2018 concuerdan en evaluar en el nivel 
medio a la dimensión competencia búsqueda de información y a la variable 
desempeño docente, por otro lado el 66,7% (10) de los docentes califica en el nivel 
alto a la variable desempeño docente pero en nivel medio a la dimensión competencias 
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3.2 Comprobación de hipótesis   
Hipótesis General 
 
Hi:   Las competencias digitales influyen significativamente en el desempeño docente 
de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –Chimborazo -Ecuador 
2018. 
 
Ho: Las competencias digitales no influyen significativamente en el desempeño 




Tabla 8: Influencia entre competencias digitales y el desempeño docente de la 
unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –Chimborazo -Ecuador 2018. 
 DESEMPEÑO R2 
Rho de Spearman DIGITAL Coeficiente de correlación ,155 ,024 
Sig. (bilateral) ,582  
N 15  
Fuente: Cuestionario a los docentes de la unidad educativa Sultana de los Andes, Provincia de 





La tabla 8 detalla que en el caso de los docentes de la unidad educativa Sultana de 
los Andes Cumandá –Chimborazo -Ecuador 2018 el nivel de significancia alcanzada 
(0,582) fue mayor a lo propuesto para la investigación (p<0,05) y el coeficiente Rho 
(0,155) lo que señala una correlación positiva débil. En tanto a R2  el valor alcanzado 
(0,024) señala que la variable competencias digitales influye en un 2.4% en la variable 
desempeño docente, en consecuencia se rechaza la hipótesis y se admite la hipótesis 
nula de la investigación. 
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Hipótesis Especifica 1 
 
Hi1: Las competencias instrumentales influyen significativamente en el desempeño 
docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –Chimborazo -
Ecuador 2018. 
 
Ho1: Las competencias instrumentales no influyen significativamente en el desempeño 




Tabla 9: Influencia entre competencias instrumentales y el desempeño docente de la 
unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –Chimborazo -Ecuador 2018. 
 
DESEMPEÑO R2 
Rho de Spearman INSTRUMENTOS Coeficiente de correlación ,142 ,020 
Sig. (bilateral) ,398  
N 15  
Fuente: Cuestionario a los docentes de la Unidad Educativa Sultana de los Andes, Provincia de 





La tabla 9 detalla que en el caso de los docentes de la unidad educativa Sultana de 
los Andes Cumandá –Chimborazo -Ecuador 2018 el nivel de significancia alcanzada 
(0,398) fue mayor a lo propuesto para la investigación (p<0,05) y el coeficiente Rho 
(0,142) lo que muestra una correlación positiva débil. En tanto a R2  el valor alcanzado 
(0,020) señala que la variable competencias digitales influye en un 2% en la variable 
desempeño docente, en consecuencia se rechaza la hipótesis y se admite la hipótesis 
nula de la investigación. 
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Hipótesis Especifica 2 
 
Hi2: Las competencias didácticas influyen significativamente en el desempeño docente 
de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá -Chimborazo- Ecuador 
2018. 
 
Ho1: Las competencias didácticas influyen significativamente en el desempeño 




Tabla 10: Influencia entre competencias didácticas y el desempeño docente de la 
unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá- Chimborazo- Ecuador 2018. 
 DESEMPEÑO R2 
Rho de Spearman DIDACTICA Coeficiente de correlación ,021 0.00 
Sig. (bilateral) ,940  





La tabla 10 refiere que en el caso de los docentes de la unidad educativa Sultana de 
los Andes Cumandá- Chimborazo -Ecuador 2018 el nivel de significancia alcanzada 
(0,940) fue mayor a lo propuesto para la investigación (p<0,05) y el coeficiente Rho 
(0,021) lo que demuestra una correlación positiva débil. En tanto a R2  el valor 
alcanzado (0,00) señala que la dimensión competencia didáctica no influye en la 
variable desempeño docente, en consecuencia se rechaza la hipótesis y se admite la 
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Hipótesis Especifica 3 
 
Hi3: Las competencias comunicativas influyen significativamente en el desempeño 
docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –Chimborazo -
Ecuador 2018. 
 
Ho3: Las competencias comunicativas no influyen significativamente en el desempeño 
docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –Chimborazo -
Ecuador 2018. 
   
 
Tabla 11: Influencia entre competencias comunicativas y el desempeño docente de la 
unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá- Chimborazo- Ecuador 2018. 
 DESEMPEÑO R2 
Rho de Spearman COMUNICACION Coeficiente de correlación ,311 0.090 
Sig. (bilateral) ,259  




La tabla 11 detalla que en el caso de los docentes de la unidad educativa Sultana de 
los Andes Cumandá- Chimborazo -Ecuador 2018 el nivel de significancia alcanzada 
(0,259) fue mayor a lo propuesto para la investigación (p<0,05) y el coeficiente Rho 
(0,311) lo que enseña una correlación positiva baja. En tanto a R2  el valor alcanzado 
(0,090) señala que la dimensión competencia comunicativa influye un 9% en la variable 
desempeño docente, en consecuencia se rechaza la hipótesis y se admite la hipótesis 
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Hipótesis Especifica 4 
 
Hi4: Las competencias de búsqueda de información influyen significativamente en el 
desempeño docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –
Chimborazo -Ecuador 2018. 
 
Ho4: Las competencias de búsqueda de información no influyen significativamente en 
el desempeño docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá- 
Chimborazo- Ecuador 2018. 
 
 
Tabla 12: Influencia entre competencias de búsqueda de la información y el 
desempeño docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá -
Chimborazo- Ecuador 2018. 
 DESEMPEÑO R2 
Rho de Spearman INFORMACION Coeficiente de correlación ,446 0,198 
Sig. (bilateral)  ,087  





La tabla 12 muestra que en el caso de los docentes de la unidad educativa Sultana de 
los Andes Cumandá- Chimborazo -Ecuador 2018 el nivel de significancia alcanzada 
(0,087) fue mayor a lo propuesto para la investigación (p<0,05) y el coeficiente Rho 
(0,446) lo que revela una correlación positiva media. En tanto a R2  el valor alcanzado 
(0,198) señala que la dimensión competencia búsqueda de la información influye un 
19,8% en la variable desempeño docente, en consecuencia se rechaza la hipótesis y 
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IV. DISCUSIÓN  
 
Influencia de las competencias digitales en el desempeño docente de la unidad 
educativa Sultana de los Andes Cumandá -Chimborazo- Ecuador 2018. 
Se tuvo como objetivo general determinar la influencia de las competencias digitales 
en el desempeño docente, puesto que los resultados estadísticos propios del estudio 
(tabla 3), indicó que el 33,3% (5) de los docentes coincidieron en evaluar en el nivel 
medio a las variables competencias digitales y desempeño docente, este resultado 
está de contradicción con Ferrari, (2012), donde indica que la competencia digital 
existe cuando el individuo posee acumulado de habilidades y conocimientos que se 
demandan en el momento que se manejan las TIC para ejecutar tareas, en la creación 
de contenidos para el trabajo, el aprendizaje y el consumo óptimo. 
Por otro lado el 66,7% (10) de los docentes califica en el nivel alto a la variable 
desempeño docente pero en nivel medio a la variable competencias digitales, 
coincidiendo con el postulado de Mutis, (2011), que indica al desempeño como la 
forma de cumplir responsablemente en el trabajo, implicando de manera conectada 
las actitudes, valores, saberes y habilidades que se encuentran adquiridos en cada ser 
humano influyendo en la concreción de retos de forma efectiva, el presente estudio 
contradice la investigación de Espinoza, M y Guevara, S (2013) donde demuestra que 
la aplicación de las programas referidos a las Tic´s mejoran de manera significativa el 
desempeño laboral docente.  
También se evidenció dado que el nivel de significancia fue (0,582) mayor a lo 
propuesto en la investigación (p<0,05), el coeficiente de rho (0,155) con una 
correlación positiva débil y R2 (0,024) se determinó que no existe una influencia 
significativa (2,4 %) entre las variables competencia digital y desempeño docente de 
la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –Chimborazo -Ecuador 2018 
(tabla 8), por lo cual se da por entendido que las competencias digitales y el 
desempeño docente son procesos independientes, esta explicación se confirma con 
los enunciados de Bandura mencionado por Prieto (2007) donde indica que la eficacia 
del docente está ligada a sus propias capacidades para obtener niveles apropiados de 
rendimiento en las labores del contexto donde se encuentren y con Guerra (2006) que 
concibe a las competencias digitales como las destrezas para manejar equipos 
informáticos que permiten utilizar y acceder a servicios de internet.  




Influencia de las competencias instrumentales en el desempeño docente de la 
Unidad Educativa Sultana de los Andes Cumandá -Chimborazo- Ecuador 2018. 
Se tuvo como objetivo específico determinar la influencia de la competencias 
instrumental en el desempeño docente, puesto que los resultados estadísticos propios 
del estudio (tabla 4), indicó que el 33,3% (5) de los docentes coincidieron en evaluar 
en el nivel medio a la dimensión competencias instrumental y variable desempeño 
docente, este resultado es opuesto con el argumento de Díaz y García, (2007), donde 
indica que la competencia instrumental implica el envío de correos electrónicos, 
manejar hojas de cálculos y presentaciones multimedia para mejorar la comunicación 
en el entorno educativo. 
Por otro lado el 66,7% (10) de los docentes califica en el nivel alto a la variable 
desempeño docente pero en nivel medio a la dimensión competencias instrumental, 
coincidiendo con el postulado de Montenegro, (2003) el cual manifiesta que el 
desempeño docente reside en el trabajo investigativo y continuo para su propia 
realización creando estrategias para optimizar los aprendizajes deseados, el presente 
estudio contradice la investigación de Guevara, C (2018) donde demuestra que la 
aplicación de la gamificación permitió desarrollar las competencias digitales en los 
docentes y por ende mejorar el desempeño pedagógico  docente. 
También se evidenció dado que el nivel de significancia fue (0,398) mayor a lo 
propuesto en la investigación (p<0,05), el coeficiente de rho (0,142) con una 
correlación positiva débil y R2 (0,020) se determinó que no existe una influencia 
significativa (2%) entre la dimensión competencias instrumental y la variable 
desempeño docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –
Chimborazo -Ecuador 2018 (tabla 9), por lo cual se da por entendido que la dimensión 
competencias instrumental y el desempeño docente son procesos que no están 
ligados y más bien actúan de manera independiente, esta explicación se confirma con 
los enunciados Barran (2000) donde relaciona a las competencias con la eficacia en 
el cumplimiento de estándares profesionales para lograr los resultados requeridos y 
con Bandura(1999) que asocia al desempeño optimo con sentirse y juzgarse capaces 
en la labor que desarrollan diariamente. 
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Influencia de las competencias didácticas en el desempeño docente de la unidad 
educativa Sultana de los Andes Cumandá- Chimborazo -Ecuador 2018. 
Se tuvo como objetivo específico determinar la influencia de las competencias 
didácticas en el desempeño docente, puesto que los resultados estadísticos propios 
del estudio (tabla 5), indicó que el 33,3% (5) de los docentes coincidieron en evaluar 
en el nivel bajo a la dimensión competencia didáctica y variable desempeño docente, 
este resultado este resultado se puede entender con el argumento de Sánchez, 
Lombardo, Riesco y Aguilar, (2004), citados por Ambris, (2011), que la suponen como 
un elemento clave para la formación pero que a su vez es muy difícil evaluar su 
incidencia dentro del contexto educativo. 
Por otro lado el 66,7% (10) de los docentes califica en el nivel alto a la variable 
desempeño docente pero en nivel bajo a la dimensión competencia didáctica, 
coincidiendo con el postulado de Fernández (2002) donde indica que el desempeño 
docente constituye en una serie de actividades que realiza satisfactoriamente en su 
labor pedagógico así como también la capacitación permanente, el presente estudio 
concuerda con la tesis de Guerrero, M (2017) en la que demuestra que a pesar de 
existir ciertas falencias en el desarrollo, aplicación de técnicas y uso de las tic´s no 
influyen negativamente en el desempeño académico de los estudiantes ni de los 
docentes. 
También se evidenció dado que el nivel de significancia fue (0,940) mayor a lo 
propuesto en la investigación (p<0,05), el coeficiente de rho (0,021) con una 
correlación positiva baja y R2 (0,00) se determinó que no existe una influencia entre la 
dimensión competencia didáctica y la variable desempeño docente de la unidad 
educativa Sultana de los Andes Cumandá- Chimborazo -Ecuador 2018 (tabla 10), por 
lo cual se da por entendido que la dimensión competencias didáctica y el desempeño 
docente son procesos que no están enlazados por lo tanto proceden de manera 
independiente, esta explicación se confirma con los enunciados Barrantes (2001) que 
relaciona a las competencias como el resultado de prácticas colectivas y de labores 
cotidianos, asi como Bandura mencionado por Prieto (2007) donde considera que la 
eficacia del docente está ligada a sus propias capacidades para obtener niveles 
apropiados de rendimiento en las labores del contexto donde se encuentren. 
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Influencia de las competencias comunicativas en el desempeño docente de la 
unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá –Chimborazo -Ecuador 2018. 
Se tuvo como objetivo específico determinar la influencia de las competencias 
comunicativas en el desempeño docente, puesto que los resultados estadísticos 
propios del estudio (tabla 6), indicó que el 33,3% (5) de los docentes coincidieron en 
evaluar en el nivel medio a la dimensión competencia comunicativa y variable 
desempeño docente, este resultado se afirma con el criterio de Acosta (2013) el cual 
indica que es necesario incluir las tic`s  mails, wekis, blogs, foros) en el salón de clase 
para desarrollar las competencias comunicativas. 
Por otro lado el 66,7% (10) de los docentes califica en el nivel alto a la variable 
desempeño docente pero en nivel medio a la dimensión competencia comunicativa, 
coincidiendo con el postulado de Fernández (2008) respecto a que el desempeño 
docente realiza con efectividad y calidad en el interior del salón de clase como en el 
contexto educativo, el presente estudio  contradice con los resultados de la 
investigación de Morocho, H (2018)  el cual demuestra que el nivel de competencia en 
TIC (recursos Web) influye positivamente en desempeño laboral docente  lo cual crea 
entre el docente y el estudiante un medio de comunicación interactivo con el fin de 
lograr aprendizajes.  
También se evidenció dado que el nivel de significancia fue (0,259) mayor a lo 
propuesto en la investigación (p<0,05), el coeficiente de rho (0,311) con una 
correlación positiva media y R2 (0,090) se determinó que no existe una influencia 
significativa (9%) entre la dimensión competencia comunicativa y la variable 
desempeño docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá -
Chimborazo- Ecuador 2018 (tabla 11), por lo cual se da por entendido que la dimensión 
competencias comunicativa y el desempeño docente son procesos autónomos por lo 
tanto actúan de manera independiente, esta explicación se confirma con el supuesto 
de Grans (2000) que entiende a la competencias como una manera opcional para la 
formación de aprendizajes, y Bandura (2004) que relaciona al desempeño con la 
capacidad de identificar las oportunidades e interpretar las dificultades que existen en 
el ambiente eduactivo. 
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Influencia de la competencias de búsqueda de información en el desempeño 
docente de la unidad educativa Sultana de los Andes Cumandá- Chimborazo- 
Ecuador 2018. 
Se tuvo como objetivo específico determinar la influencia de la competencias de 
búsqueda de información en el desempeño docente, puesto que los resultados 
estadísticos propios del estudio (tabla 7), indicó que el 33,3% (5) de los docentes 
coincidieron en evaluar en el nivel medio a la dimensión competencias búsqueda de 
información y variable desempeño docente, este resultado está en relación con el 
postulado de Dominguez, Alvarez & Lopez (2011) donde muestra que los docentes 
son los llamados a crear en lo estudiantes la capacidad de discernir lo adecuacuado 
entre todo el contenido web que este a su alcance. 
Por otro lado el 66,7% (10) de los docentes califica en el nivel alto a la variable 
desempeño docente pero en nivel medio a la dimensión competencias búsqueda de 
información , coincidiendo con el postulado de Montenegro, (2003) el cual manifiesta 
que el desempeño docente reside en el trabajo investigativo y continuo para su propia 
realización creando estrategias para optimizar los aprendizajes deseados, el presente 
estudio contradice la investigación de Guevara, C (2018) sustentado en los resultados 
donde demuestra que existe una relación favorable entre las competencias digitales 
didáctico - metodológicas con el desempeño de empleo de recursos virtuales 
educativos del trabajo pedagógico en el aula.  
También se evidenció dado que el nivel de significancia fue (0,087) mayor a lo 
propuesto en la investigación (p<0,05), el coeficiente de rho (0,446) con una 
correlación positiva media y R2 (0,198) se determinó que no existe una influencia 
significativa (19,8%) entre la dimensión competencias de búsqueda de información y 
la variable desempeño docente de la unidad educativa Sultana de los Andes 
Cumandá- Chimborazo -Ecuador 2018 (tabla 12), por lo cual se da por entendido que 
la dimensión búsqueda de información l y el desempeño docente son procesos que no 
están ligados y más bien actúan de manera separada, esta explicación se confirma 
con los enunciados Barran (2000) donde relaciona a las competencias con la eficacia 
en el cumplimiento de estándares profesionales para lograr los resultados requeridos 
y con Bandura(1999) que asocia al desempeño optimo con sentirse y juzgarse capaces 
en la labor que desarrollan diariamente. 





1. La variable competencias digitales no influyó significativamente en el desempeño 
docente de una unidad educativa Cumandá-Chimborazo-Ecuador 2018 lo que se 
afirma con los resultados correlaciónales de la tabla 8 dado los valores p: 0,582; 
rho: 0,155 y R2: 0,024 alcanzados, en base a ello se afirma que no existe influencia.  
 
2. La dimensión competencias instrumental no influyó significativamente en el 
desempeño docente de una unidad educativa Cumandá-Chimborazo-Ecuador 
2018  lo que se afirma con los resultados correlaciónales de la tabla 9 dado los 
valores p: 0,398; rho: 0,142 y R2: 0,020 alcanzados, en base a ello se afirma que 
no existe influencia. 
 
3. La dimensión competencias didáctica no influyó en el desempeño docente de una 
unidad educativa Cumandá-Chimborazo-Ecuador 2018 lo que se afirma con los 
resultados correlaciónales de la tabla 10 dado los valores p: 0,940; rho: 0,021 y R2 
0,00 alcanzados, en base a ello se afirma que no existe influencia.  
 
4. La dimensión competencias comunicativa no influyó significativamente en el 
desempeño docente de una unidad educativa Cumandá-Chimborazo-Ecuador 
2018 lo que se afirma con los resultados correlaciónales de la tabla 11 dado los 
valores p: 0,259; rho: 0,311 y R2: 0,090 alcanzados, en base a ello se afirma que 
no existe influencia.  
 
5. La dimensión competencias búsqueda de información no influyó significativamente 
en el desempeño docente de una unidad educativa Cumandá-Chimborazo-
Ecuador 2018 lo que se afirma con los resultados correlaciónales de la tabla 12 
dado los valores p: 0,087; rho: 0,446 y R2: 0,198 alcanzados, en base a ello se 









1. Que las autoridades y el personal docente de una unidad educativa Cumandá-
Chimborazo-Ecuador 2018, obtuvieron un nivel medio de competencia digital 
deben actualizar sus conocimientos, capacidades y condiciones para implementar 
adecuadamente las tecnologías como ordenadores, programas e internet que 
permitan y posibiliten la búsqueda, el acceso, la organización y la utilización de la 
información con el fin de construir nuevos conocimientos. Gutiérrez, (2011) en tanto 
su nivel de desempeño docente se encuentra en nivel alto por lo que se recomienda 
seguir con las metas propuestas, cumplir responsablemente y realizan a cabalidad 
su trabajo y demandas encomendados Mutis, (2011). 
 
2. Que las autoridades y el personal docente de una unidad educativa Cumandá-
Chimborazo-Ecuador 2018, obtuvieron un nivel alto de desempeño docente se 
sugiere seguir con la puesta en práctica del trabajo investigativo y continuo, 
conociendo diversas situaciones creando estrategias para mejorar los aprendizajes 
a futuro Montenegro, (2003), y en nivel medio las competencias instrumentales 
para lo cual se recomienda implementar una capacitación para la correcta 
utilización de las instrumentos como: hojas de cálculo, procesador de textos, base 
de datos, escaneado, uso y ayuda de tutoriales y presentaciones multimedia Díaz 
y García, (2007). 
 
 
3. Que las autoridades y el personal docente de una unidad educativa Cumandá-
Chimborazo-Ecuador 2018, obtuvieron un nivel medio de competencia didáctica se 
recomienda emplear estrategias como elementos clave para el desarrollo de la 
educación con bases de nociones tecnológicas para poder reconocer y dominar 
sus aplicaciones para que exista la manera de ampliar las destrezas y habilidades 
pedagógicas básicas beneficiando el aprendizaje, la integración curricular y la 
comunicación Sánchez, Lombardo, Riesco y Aguilar, (2004), citados por Ambris, 
(2011), en tanto su nivel de desempeño docente se encuentra en nivel alto por lo 
que se recomienda seguir con las metas propuestas, cumplir responsablemente y 
realizan a cabalidad su trabajo y demandas encomendados Mutis, (2011). 




4. Que las autoridades y el personal docente de una unidad educativa Cumandá-
Chimborazo-Ecuador 2018, obtuvieron un nivel bajo de competencia comunicativa 
se insta en reforzar con métodos adecuados ciertas destrezas elementales 
comunicativas para elevar el desarrollo tanto individual como organizacional Bates, 
(2011), en tanto su nivel de desempeño docente se encuentra en nivel alto por lo 
que se recomienda seguir con las metas propuestas, cumplir responsablemente y 
realizan a cabalidad su trabajo y demandas encomendados Mutis, (2011). 
 
5. Que las autoridades y el personal docente de una unidad educativa Cumandá-
Chimborazo-Ecuador 2018, obtuvieron un nivel medio de competencia de 
búsqueda de la información por lo que se debe promover en su práctica diaria a 
sus educandos la capacidad de distinguir la información que comparten los amigos, 
el profesorado e internet entre aquella que le resulte indispensable 
académicamente. Domínguez, Álvarez & López, (2011), en tanto su nivel de 
desempeño docente se encuentra en nivel alto por lo que se recomienda seguir 
con las metas propuestas, cumplir responsablemente y realizan a cabalidad su 
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Anexo 1: Instrumento de la variable “Competencias digitales” 
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Anexo 2: Ficha técnica de la variable “Competencia digitales” 
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Anexo 3: Base de datos de la variable “Competencia digitales” 
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Anexo 4: Estadístico de fiabilidad de la variable “Competencia digitales” 
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Anexo 5: Matriz de validación del experto del instrumento de la variable 
“Competencias digitales” 
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Anexo 6: Instrumento de la variable “Desempeño docente” 
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Anexo 7: Ficha técnica de la variable “Desempeño docente” 
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Anexo 8: Base de datos de la variable “Desempeño docente” 
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Anexo 9: Estadístico de fiabilidad de la variable “Desempeño docente” 
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Anexo 11: Matriz de consistencia 
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Anexo 12: Solicitud de autorización de estudio 
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Anexo 13: Documento de autorización del estudio 
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Anexo 14: Protocolo de consentimiento 
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Anexo 16: Artículo científico 
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